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‘The Modern World System’ advocated by I. Wallerstein is based upon the theory of Industrial 
Capitalism, so that he cannot explain the dominance‐dependence relations of Merchant Capitalism in 
early modern period. Wallerstein underestimates the fact that Europeans advanced into other areas 
by sea routes and came to control the distribution network. In other words, he does not understand 
the role of ‘seas’ in the age of European expansion to the non-European World. In this paper I 
suggest ‘The Modern World System seen from Seas’ to explore why Europe dominated the World.
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